















































































ト pixiv で開催された pixiv ファンタシア（Pixiv Fantasia）に行き着く（６）。2010年に四回目の



































































































































































































































































































































































































































































































































































































%E2%85%A ピクシブ百科事典“pixiv ファンタジア V”項目　2018年10月24日閲覧
（９）　TRPG のロールシート作成において、特殊な用語「车卡」熟語として定着したのが2002から2003年頃であ
ると当時の参加者から語られている（https://www.weibo.com/6860725840/HmOzk5FkU　灵魂画手白闲）。
用語が常用化される以前にそれが必要とされるシステムが伝来したと推測することは合理的であると思われ
る。
（10）　『九十九奇譚Ⅱ・大明1605』企画まとめページ　http://elfartworld.com/projects/1647/
（11）　http://elfartworld.com/qa/　Elf Art World『Q&A』
（12）　http://elfartworld.com/works/171374/《九十九奇谭Ⅱ・大明1605》企划空白「キャラクターシート」2018
年10月24日閲覧
（13）　伊藤剛（2005）『テヅカ・イズ・デッド　ひらかれたマンガ表現論へ』NTT 出版、2005年
（14）　伊藤剛、同上書
（15）　例えば、「性別」を不明瞭にする例には「男の娘」（少女と見間違えるほどの中性的なかわいい男の子）、「年
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中国におけるキャラクター創造の実践の探求
齢」を不明瞭にする例には「ロリババア」（種族の寿命の違いや魔法・魔術などの効果により、外見は幼いが
実は非常に長寿の老人）などは“企划”に限らずよく見られるギャップ設定の例である。こういった外見と
内面の不一致の背景には、多くの場合、他のキャラクターからの驚きやだまされた怒りなどの反応への期待
がある。
（16）　例として、『新世紀エヴァンゲリオン』では『新世紀エヴァンゲリオン 綾波育成計画』という公式ゲーム
が販売されたが、その中では作品のヒロインの一人である「綾波レイ」を育て、育成過程次第ではどのよう
な性格にもなりうるという非常に自由度が高い育成ゲームになっている。原作とは全く異なる性格に育つこ
とも可能なわけだが、それでも「綾波レイ」というキャラクターとして認知される。
（17）　ただ中国でも、“企划”の外にある商業作品・オリジナル創作（ネット小説や漫画など）マルチメディア化
や続編、二次創作などでは、「OOC」（＝「Out Of Character」、キャラクターの本来あるべき（と思われる）
姿や言動から理由なくかけ離れたものを指す）が存在し、度々大きな論争に発展することもある。2019年８
月16日に上映された小説『全职高手　マスターオブスキル』の劇場版アニメに関する主人公の「OOC」論争
では、小説原作者が自ら発言せざるを得ない状況まで至った（https://www.weibo.com/1235627283/
I2ycXy7s4　蝴蝶兰　2019年８月19日閲覧）
（18）　稀に「性別」などといった多くの場合は備えられる項目がデフォルトの「キャラクターシート」にないよ
うなことがある。その場合にそれでも必要と投稿者が感じた場合は、「自由欄」に記入することがある。
（19）　レフ・マノヴィッチ（著）・堀潤之（訳）（2013）『ニューメディアの言語　デジタル時代のアート、デザイン、
映画』みみず書房
（20）　書面インタビュー回答者：雨。回答原文：“日本侧重双方的愉快程度，关注点在于剧情上，对画风其实不是
很讲究。”（日本では双方の楽しさを重視して、（企画全体の）物語に集中し、あまり絵の上手さは気にならない）、
“国内更重视角色个人的故事。”（中国ではキャラクターの個人の物語をより重視する）、“可能剧情中冒犯了别
人，别人也会理解这是剧情需要，并不是中之人想要诋毁别人而做，然后就开始享受剧情。”（（中国では）例え
物語の中で他人に失礼を働いても、それはキャラクターの物語に必要なことであって「中の人」（参加者）が
他人を貶しているわけではないことを承知の上で、物語を楽しめる）
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